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Abstract: 
The Arabic Language, as the language of Islam religion, and also the language of the Holy 
Quran, obtaining a privileged position in the heart of Indonesians, especially Muslims. Due to 
its privileged position, the Arabic language was able to survive from its extinction since its 
appearance in Indonesia until now. Unfortunately, the privileged position of Arabic language 
is not directly proportional to its fate in various educational institutions  in Indonesia, 
especially in East Kalimantan. The Arabic language teaching in those institutions faces very 
complex problems especially the lack of an integrated curriculum that can be relied upon to 
fulfill the needs of teaching Arabic language to non- Arabs with a better method. The current 
curriculum is the curriculum that does not have comprehensive programs and  is not 
accompanied with modern teaching methods. While at the Teaching and Learning Activities 
stage, teaching the Arabic language is not supported by professional and competent teachers. 
This study aims to analyze and evaluate approaches used in teaching Arabic at some boarding 
school in East Kalimantan viewed from the perspective of the curriculum and methods of 
teaching Arabic to non- Arabs 
Keywords : Ta’līm, Al-Lughah al-Arabiyyah, Manhaj . 
 
أ .  ﺔﻣدﻘﻣ  
 نآرـﻘﻟا ﺎـﻬﺑ قـطﻧﯾ ﺔـﯾﻧﯾد ﺔـﻐﻟ ﺎـﻬﻧوﻛ لـﺿﻓ ﺔـﯾﺑرﻌﻟا ﺔـﻐﻠﻟا لﺗﺣﺗ ﻊـﻣﺗﺟﻣﻟا ﻲـﻓ ﻼﯾـﺑﻧ ﺎـﻧﺎﻛﻣ مﯾرـﻛﻟا
ﻲﺳﯾﻧودﻧﻹاتﺎﻐﻠﻟا رﺋﺎﺳ ﻰﻠﻋ ﺎﻬﺗﯾﻠﺿﻓﺄﺑ ﺎﻧﺎﻣﯾإ ﺎﻬﻣﻠﻌﺗو ﺎﻬﻣﯾﻠﻌﺗ ﻰﻠﻋ نوﺳﯾﻧودﻧﻹا لﺑﻗأو ،.  
 ا ً رــﻣأ سﯾــﻟ ﺔــﺻﺎﺧ ﺔﯾﻗرــﺷﻟا نﺎــﺗﻧﻣﻠﻛ ﺔــظﻓﺎﺣﻣ ﻲــﻓو ﺔــﻣﺎﻋ ﺎﯾــﺳﯾﻧودﻧإ ﻲــﻓ ﺔــ ﯾﺑرﻌﻟا ﺔــﻐﻠﻟا مﯾــ ﻠﻌﺗﻓ
ﻘﺑﻟا ﻩذـﻫ ﻲـﻓ مﻼـﺳﻹا رــﺟﻓ غوزـﺑ ﺔـﯾادﺑ ﻊـﻣ ﻪــﺛودﺣ نﻣازـﺗ دـﻘﻓ ،ا ًدـﯾدﺟ ﻊــﺟرﯾو ،ضرﻷا نـﻣ ﺔـﻛرﺎﺑﻣﻟا ﺔــﻌ
 ﻪـﻌﻣ مﻼﺳﻹا بﺣﺻ ذإ ،ﺔﯾﺑرﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟاو مﻼﺳﻹا نﯾﺑ طﺑرﺗ ﻲﺗﻟا ﺔﻘﯾﺛوﻟا تﺎﻗﻼﻌﻟا ﻰﻟإ نﻣازﺗﻟا اذﻫ بﺑﺳ
 ﻰﻟﺎـﻌﺗو ﻪﻧﺎﺣﺑـﺳ ﷲا دـﻋو ﺔـﻗﻼﻋ ﻲـﻫو ،مﺎـﺻﻔﻧﻼﻟ ﺔـﻠﺑﺎﻗ رـﯾﻏ ﺔـﯾوﻗ ﺔـﻗﻼﻋ ﺎـﻣﻬﻧﯾﺑ ﺄـﺷﻧﻓ ﻪـﻟﺎﺣرﺗو ﻪ ّﻠﺣ ﻲﻓ
 ﻰﻟﺎﻌﺗ ﻪﻟوﻗ ﻲﻓ ﺎﻬﻣاودو ﺎﻬظﻔﺣﺑ) ُ ن ْ ﺣ َ ﻧ ﺎﱠﻧ ِإ  َ نوُظِﻓﺎ َ ﺣ َﻟ ُ ﻪ َﻟ ﺎﱠﻧِٕ ا َ و َ ر ْﻛﱢذﻟا ﺎ َ ﻧ ْﻟ ﱠز َ ﻧ ).( رﺟﺣﻟا ة روﺳ :9(  
 نﯾدﻟا ةدﯾﻘﻌﺑ ﺔطﺑﺗرﻣ ﺎﻬﻧﻷ كﻟذو ﺎﯾﺳﯾﻧودﻧإ نﺎﻛﺳ نﻣ ﺎﻧﺳﺣ ﻻوﺑﻗ ﺔﯾﺑرﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا تﻟﺎﻧ اذﻛﻫو
فﯾرﺷﻟا يوﺑﻧﻟا ثﯾدﺣﻟاو مﯾرﻛﻟا نآرﻘﻟا ﺔﻐﻟ ﻲﻫو . سﻣﺷ غوزﺑ ذﻧﻣ ﺔﯾﺑرﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا مﯾﻠﻌﺗﺑ مﺎﻣﺗﻫﻻا أدﺑو
ﻓ نﯾدﻟا ﺔﯾﺑرﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﻓ ،ﻪﻧﯾد وﺣﻧ مﻠﺳﻣﻟا تﺎﺑﺟاو مﯾﻣﺻ نﻣ ﺎﻬﻣﯾﻠﻌﺗو ﺎﻬﻣﻠﻌﺗ نأ رﺎﺑﺗﻋﺎﺑ دﻠﺑﻟا اذﻫ ﻲ
 ﺔﻠﯾﺳو كﻟذﻛ ﺔﯾﺑرﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟاو ،ﻩدﺋﺎﻘﻋو ﻪﻣﺎﻛﺣأو ﻪﺗﺎﻌﯾرﺷﺗو مﻼﺳﻹا مﻬﻓ ﺎﻬﺑ مﺗﯾ ﻲﺗﻟا لﺋﺎﺳوﻟا مﻫأ نﻣ
ﺎﻬﺑرﺎﻐﻣو ضرﻷا قرﺎﺷﻣ ﻲﻓ نﯾﻣﻠﺳﻣﻟا نﯾﺑ طﺑارﺗﻟاو مﻫﺎﻔﺗﻟا.  
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أﻛﺑر دﻟﯾل ﻋﻠﻰ ﺣبّ ﻫذا اﻟﺷﻌب ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻧﺗﺷﺎر آﻻف ﻣن اﻟﻣؤﺳّ ﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ وﻟﻌل 
ﺣﻛوﻣﯾﺔ وأﻫﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻷﺑﻧﺎء اﻹﻧدوﻧﯾﺳﯾﯾن اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻓﻲ أرﺟﺎء إﻧدوﻧﯾﺳﯾﺎ اﻟﻣﻌﻣورة ، 
ﻬم ﻓﻲ ﺑﻧﺎء واﻟدﻟﯾل ﻋﻠﻰ اﻧﺗﺷﺎرﻫﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺑﻠد أﻧﻬﺎ اﺳﺗطﺎﻋت أن ﺗؤﺛر ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧدوﻧﯾﺳﯾﺔ وأن ﺗﺳ
ﻣﻔرداﺗﻬﺎ، وﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى ﻛﺎﻧت اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧدوﻧﯾﺳﯾﺔ ﻣﻛﺗوﺑﺔ ﺑﺎﻟﺣروف اﻟﻌرﺑﯾﺔ إﻻ أن اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر 
  .م1091اﻟﻬوﻟﻧدي ﻏﯾ ّ ر ذﻟك ﺑدﻋوى ﺗطوﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺣد ﻗوﻟﻬم ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 
وﺑـﺎﻟرﻏم ﻣـن أن ّ اﻟﻌرﺑﯾـﺔ ﺗﺣﺗـلّ ﻣﻛﺎﻧـﺔ رﻓﯾﻌـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ اﻹﻧدوﻧﯾﺳـﻲ وﯾﺷـﻛّل ﺗﻌّﻠ ﻣﻬـﺎ وﺗﻌﻠﯾﻣﻬـﺎ 
ﻛﺣﺎﻟﺗـﻪ ﻓـﻲ  –ود اﻟﻌﻠﻣـﺎء واﻫﺗﻣـﺎﻣﻬم ﻣﻧـذ أﯾـﺎم طوﯾﻠـﺔ ﻣـن ﺗـﺎرﯾﺦ ﻫـذا اﻟﺑﻠـد إﻻ أن ﺗﻌﻠﯾﻣﻬـﺎ ﻣﻣ ّ ﺎ ﺷـﻐل ﺟﻬـ
ﻻ ﯾــزال ﯾواﺟــﻪ ﻣﺷــﺎﻛل وﺻــﻌوﺑﺎت ﺟﻣــﺔ، وﻣــن أﺑرزﻫــﺎ ﻋــدم ﺗــوﻓر ﻣﻧــﺎﻫﺞ   -ﺑــﻼد أﺧــرى ﻏﯾــر ﻋرﺑﯾــﺔ 
ﯾن ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ اﻷﺑﻌﺎد واﻟﻣﺣﺎور ﯾﻣﻛن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻌرﺑﯾـﺔ ﻟـدى اﻟﻧـﺎطﻘ
وﻣـن أﻫـم ّ ﻣـﺎ ﺗﻔﺗﻘـر إﻟﯾـﻪ ﻣﻧـﺎﻫﺞ ﺗﻌﻠـﯾم اﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻌرﺑﯾـﺔ ﻟﻐﯾـر اﻟﻧـﺎطﻘﯾن ﺑﻬـﺎ أﻧّ ﻬـﺎ ﻟـم . ﺑﻐﯾرﻫـﺎ ﺑﺻـورة أﻓﺿـل
ﺗﺗ ــﺄّﻟ ف ﻣــن اﻟﻣﻘــررات اﻟﺷــﺎﻣﻠﺔ وطراﺋــق اﻟﺗــدرﯾس اﻟﺣدﯾﺛــﺔ ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ أﻧّ ﻬــﺎ ﻓــﻲ ﻣرﺣﻠــﺔ اﻟﺗطﺑﯾــق ﻟــم 
  151.ﯾﺳﺎﻧدﻫﺎ اﻟﻣﻌﻠﻣون اﻟﻣؤﻫﻠون ﻣﻌرﻓﯾًﺔ وﻣﻬﻧﯾﺔ ً
وﻫﻛذا ﻣﺻﯾر اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻌظم ﻣﻧﺎطق إﻧدوﻧﯾﺳﯾﺎ،  ﻓﺣﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺿﻣوﻧﺔ وﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ اﻟﻧﺑﯾﻠﺔ ﻛﻠﻐﺔ 
ﻓﻼ ﯾذﻫب ﺑﻌﯾدا ﻣن ﻗﺎل إن ﻛوﻧﻬﺎ ﻟﻐﺔ دﯾﻧﯾﺔ ﻗد ذﻫب . دﯾﻧﯾﺔ ﻟم ﺗﻌط ﺷﯾﺋﺎ ﯾذﻛر ﻟﻣﺳﯾرﺗﻬﺎ ﻛﻠﻐﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ
رﺑو ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﯾﻣﻬﺎ ﺑﻛوﻧﻬﺎ ﻟﻐﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ، ﻟﻣﺎ ﯾدﻟﻲ ﺑﻪ اﻟواﻗﻊ أن ﺗﻌﻠﯾم ﻫذﻩ اﻟﻠﻐﺔ ﺑوﺻﻔﻬﺎ ﻟﻐﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ ﻻ ﯾ
ﻓﻼ ﯾﺳﻌﻰ ﻣﺎ وﺿﻊ ﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻬﺎ ﻣن ﻣﻧﻬﺞ وﻣﺎدة وطرﯾﻘﺔ ووﺳﯾﻠﺔ إﻻ ﻹﻛﺳﺎﺑﻬﺎ ﻷﺟل اﻷﻫداف . ﻛﻠﻐﺔ دﯾﻧﯾﺔ
ﻓﺄﺻﺑﺣت . اﻟدﯾﻧﯾﺔ اﻟﺑﺣﺗﺔ، وﻫﻲ ﻓﻬم اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم واﻷﺣﺎدﯾث اﻟﺷرﯾﻔﺔ وﻏﯾرﻫﻣﺎ ﻣن اﻟﻧﺻوص اﻟدﯾﻧﯾﺔ
رﺑوﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وﻣﻌزوﻟﺔ ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻠﻐﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ذﻟك ﻣﻧﺣﺻرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻬﻣﺎت اﻟدﯾﻧﯾﺔ واﻟﺑﯾﺋﺎت اﻟﺗ
  . ﻣﺟﺎﻻت اﻻﺗﺻﺎل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
وﻗد أﺳﻠف اﻟﺑﺎﺣث أن ﻣن أﺑرز اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻣﺟﺎﺑﻬﺔ ﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدول ﻏﯾر اﻟﻌرﺑﯾﺔ 
. وﻫذﻩ اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﻫﻲ ﻧﻔس ﻣﺎ ﯾﺗﻌـرض ﻟـﻪ ﺗﻌﻠـﯾم اﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻌرﺑﯾـﺔ ﻓـﻲ إﻧدوﻧﯾﺳـﯾﺎ. ﻫﻲ ﻗﺿﯾﺔ اﻟﻣﻧﻬﺞ
ﺑﯾﺔ زﻣﻧﺎ طوﯾﻼ ﻣن ﺑداﯾﺔ ﺣدوﺛﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺑﻠد إﻻ أن ﺗﻌﻠﯾﻣﻬـﺎ ﻻ ﯾـزال ﯾﻔﺗﻘـر ﻓرﻏم ﻣرور ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر 
إﻟﻰ ﻣﻧﺎﻫﺞ ﺣدﯾﺛﺔ ﻣﺗطورة ﯾﻣﻛن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓـﻲ ﺗﻌﻠـﯾم اﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻌرﺑﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺿـوء ﻣـﺎ ﺧططـﻪ اﻟﻌـرب 
ل ﻓﺎﻟﻣﻧـﺎﻫﺞ اﻟﻣﺗﺑﻌـﺔ ﻟﺗﻌﻠـﯾم اﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻌرﺑﯾـﺔ ﻓـﻲ إﻧدوﻧﯾﺳـﯾﺎ ﻋﻠـﻰ وﺟـﻪ ﻋـﺎم ﻻ ﺗـزا. ﻟﺗﻌﻠﯾم ﻟﻐﺗﻬم ﻟﻐﯾر أﺑﻧﺎﺋﻬﺎ
وﯾﺗﺿـﺢ ذﻟـك ﻋﻠـﻰ ﺳـﺑﯾل اﻟﻣﺛـﺎل ﻣـن اﻷﻫـداف . ﺗﺳـﺗﻧد إﻟـﻰ اﻻﺗﺟﺎﻫـﺎت اﻟﻘدﯾﻣـﺔ ﻟﺗﻌﻠـﯾم اﻟﻠﻐـﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾـﺔ
اﻟﺗــﻲ وﺿــﻌت ﻟﺗﻌﻠ ــﯾم اﻟﻠﻐــﺔ اﻟﻌرﺑﯾ ــﺔ ﻓــﻲ ﺟﻣﯾ ــﻊ اﻟﻣﺳــﺗوﯾﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾ ــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻧﺣﺻــر إﻟــﻰ ﺣــد ﻛﺑﯾــر ﻓــﻲ 
ﺧل اﻟﺗرﺟﻣـﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺿﺢ ذﻟك ﻣن طراﺋق اﻟﺗدرﯾس اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗـزال ﺗﺳـﺗﻧد إﻟـﻰ ﻣـد. اﻷﻫداف اﻟدﯾﻧﯾﺔ
                                                        
ﻣﻧﺷـــورات  )،وأﺳـــﺎﻟﯾﺑﻪ ,ﺗﻌﻠـــﯾم اﻟﻠﻐــﺔ اﻟﻌرﺑﯾـــﺔ ﻟﻐﯾـــر اﻟﻧـــﺎطﻘﯾن ﺑﻬــﺎ ﻣﻧﺎﻫﺟـــﻪ رﺷــدي أﺣﻣـــد طﻌﯾﻣـــﺔ،  151
  5: ، ص(م9891اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ واﻟﻌﻠوم واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ، اﻟرﺑﺎط، 
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وﻛذﻟك اﻟﻣﺣﺗـوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣـﻲ . واﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ ﺗﻌدّ أﻗدم ﻣﺎ ﯾﻌرف ﻣن ﻣداﺧل وطراﺋق ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ
اﻟذي ﺗﺳﺗﻣد ﻣﻧﻪ اﻟﻣواد واﻟﻣﻘررات اﻟدراﺳﯾﺔ ﻓﻬو ﻻ ﯾزال  ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺗب اﻟﻣﻘـررة اﻟﺗـﻲ ﻓـﻲ ﻛﺛﯾـر ﻣـن 
ﻫـــذا )ﻬم اﻟﻠﻐوﯾـــﺔ، ﻓﺿـــﻼ ﻋـــن أﻧــﻪ اﻷﺣﯾـــﺎن ﻻ ﺗﺗﻧﺎﺳــب ﻣـــﻊ ﻣﺳـــﺗوى اﻟﻣﺗﻌﻠﻣـــﯾن ﻛﻣـــﺎ ﻻ ﺗﻠﺑـــﻲ اﺣﺗﯾﺎﺟـــﺎﺗ
ﯾــﺗم ﺗﻧظﯾﻣـﻪ ﺣﺳـب ﺗﺑوﯾــب اﻟﻣـواد ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟﻛﺗـب دون ﻣراﻋــﺎة دﻗﯾﻘــﺔ ﻟطﺑﯾﻌـﺔ اﻟﻣــواد وطﺑﯾﻌــﺔ ( اﻟﻣﺣﺗـوى
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟـك إن ﻣﺣﺗـوى ﺗﻌﻠـﯾم اﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻌرﺑﯾـﺔ ﻟﻠﻧـﺎطﻘﯾن ﺑﻐﯾرﻫـﺎ ﻓـﻲ   251.اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن اﻟذﯾن ﯾﺗﻌﻠﻣوﻧﻬﺎ
ﻔﺳــﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾــﺔ إذ إﻧــﻪ ﯾ ُ ﺧﺗــﺎر وﯾ ُ ﻘَ ــدم ﻋﻠــﻰ ﺿــوء اﻟــذوق اﺧﺗﯾــﺎرﻩ وﺗﻘدﯾﻣــﻪ ﯾﺳــﺗﻬﯾن ﺑﺎﻷﺑﻌ ــﺎد اﻟﺗرﺑوﯾــﺔ واﻟﻧ
اﻟﺷﺧﺻﻲ وﻟﯾس ﻋﻠﻰ اﻟﺟواﻧب اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﻛون وراء اﺧﺗﯾﺎرﻩ ﻛﻣﺣﺗوى ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻧﺎطﻘﯾن 
  351.ﺑﻐﯾرﻫﺎ
اﻛﺗﺷـﻔﻪ أﺣﻣـد ﺷـﻠﺑﻲ ﺑﻌـد أن أﺟـرى ﻣﺳـﺣ ً ﺎ وﻗد اﻧﻌﻛـس ﻫـذا اﻟﻘﺻـور اﻟﻣﻧﻬﺟـﻲ ﺑﺟـﻼء ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ 
وﻗد ﻋﺑر ﻋﻣـﺎ وﺟـدﻩ ﻓـﻲ ﺗﻠـك اﻟﻣراﻛـز ﺑﺄﻧﻬـﺎ ظـﺎﻫرة . ﻣﯾداﻧﯾ ً ﺎ ﻓﻲ ﻣراﻛز ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ إﻧدوﻧﯾﺳﯾﺎ
إن اﻟﻛﺗـب اﻟﺟﯾـدة ﻟﻠﺗﻌﻠـﯾم ﻣﻌدوﻣـﺔ واﻟطرﯾﻘـﺔ . ﻣؤﻟﻣـﺔ إذ إن ﺗﻌﻠـﯾم اﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻌرﺑﯾـﺔ ﯾﺳـﯾر ﻋﻠـﻰ ﻧﻬـﺞ ﺧـﺎطﺊ
وﯾﺗرﺗ ــب ﻋﻠــﻰ ذﻟــك أن اﻟطــﻼب ﻻ ﯾﻘــدرون ﻋﻠــﻰ . ﻋﻠــﻰ اﻟﻘواﻋــداﻟﻣﺗﺑﻌــﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠــﯾم ﻣرﻛــزة ﺑﺻــورة ﺑﺎﻟﻐــﺔ 
اﻛﺗﺳــﺎب اﻟﻠﻐــﺔ اﻟﻌرﺑﯾــﺔ ﺑﺻــورة ﻣرﺿــﯾﺔ ﻣــﻊ أﻧﻬــم ﻗــد أﻣﺿــوا زﻣﻧــًﺎ ﯾﻛﻔــﻲ ﻟﻬــم ﻹﺟــﺎدة اﻟﻠﻐــﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾ ــﺔ 
  451.اﻷﺧرى ﻣﺛل اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ
ﻫـذا اﻟﻘﺻــور اﻟﻣﻧﻬﺟـﻲ أدى إﻟــﻰ ﻣﻣﺎرﺳـﺔ اﻟﺗﻌﻠــﯾم اﻟﺗـﻲ ﺗﻬﻣـل إﻟـﻰ ﺣــد ﻛﺑﯾـر اﻟﻣﺑــﺎدئ اﻟﺗرﺑوﯾــﺔ 
اﻟﻧﻔﺳـﯾﺔ ﻟﺗﻌﻠـﯾم اﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻌرﺑﯾـﺔ ﻟﻐﯾـر أﺑﻧﺎﺋﻬـﺎ، وﺗﺗرﺗـب ﻋﻠـﻰ ذﻟـك ظـﺎﻫرة  ﺗـدﻧﻰ اﻟﻣﺳـﺗوى اﻟﻠﻐـوي واﻟﻠﻐوﯾـﺔ و 
ﻫـم ﯾواﺟﻬـون ﺻـﻌوﺑﺎت . ﻟدى اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن اﻹﻧدوﻧﯾﺳﯾﯾن اﻟذي ﺗﺗﺿﺢ ﻣن أداﺋﻬم اﻟﻠﻐوي اﻟﻣﺗـدﻧﻲ اﻟﻣﺳـﺗوى
ﯾﺟـﺔ ﻟﻣـﺎ ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾـﺔ اﻻﺗﺻـﺎل ﺧﺎﺻـﺔ ﻓـﻲ اﻻﺗﺻـﺎل اﻟﻠﻔظـﻲ واﻟﻛﺗـﺎﺑﻲ ﻧﺗ
ﻣــر ﻋﻠ ــﯾﻬم ﻣــن اﻻﺗﺟﺎﻫــﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾــﺔ اﻟﻣرﻛــزة ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻣﻬــﺎرات اﻻﺳــﺗﻘﺑﺎﻟﯾﺔ دون ﻣــﺎ ﯾﻛﻔــﻰ ﻣــن اﻻﻫﺗﻣــﺎم 
  .ﺑﺎﻟﻣﻬﺎرات اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ أو اﻹرﺳﺎﻟﯾﺔ
وﻫذا اﻟﻘﺻور اﻟﻣﻧﻬﺟﻲ ﻗد وﺟد ﺻورﺗﻪ اﻟواﺿﺣﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﺎﻫد 
ﻓﻘد ﻋﺎﻧت ﺑـراﻣﺞ ﺗﻌﻠـﯾم اﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻌرﺑﯾـﺔ . ﺗﺎن اﻟﺷرﻗﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔاﻟدﯾﻧﯾﺔ اﻟﺳﻠﻔﻠﯾﺔ ﻓﻲ إﻧدوﻧﯾﺳﯾﺎ ﻋﺎﻣﺔ وﻓﻲ ﻛﻠﻣﻧ
ﻓـﻲ اﻟﻣﻌﺎﻫــد اﻟدﯾﻧﯾ ــﺔ اﻟﺳــﻠﻔﯾﺔ ﻣــن ﻋــدم ﺗــوﻓر ﻣــﻧﻬﺞ ﻣﻌﺗﻣــد ﻟﺗﻌﻠ ــﯾم اﻟﻠﻐــﺔ اﻟﻌرﺑﯾــﺔ ﻟطﻼﺑﻬــﺎ إذ أن اﻟﻣــﻧﻬﺞ 
وﯾﺗﻣﺛـل ذﻟـك .  اﻟﻣﺗﺑﻊ ﺣﺎﻟﯾ ً ﺎ ﻻ ﯾﺗﺳم ﺑﻣﺎ ﯾﻣﻛّ ـﻧﻪ ﻣن ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻧﺎطﻘﯾن ﺑﻐﯾرﻫﺎ
                                                        
، اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت "واﻟﻧﺎطﻘﯾن ﺑﻐﯾرﻫﺎاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟدى اﻟﻧﺎطﻘﯾن ﺑﻬﺎ "ﻣﺣﻣد زاﯾد ﺑرﻛﺔ،   251
  51-31: م، ﻣﻌﻬد اﻟﺧرطوم اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ص0002، ﻓﺑراﯾر 71اﻟﻠﻐوﯾﺔ، اﻟﻌدد 
ﻣـن اﻟﻧظرﯾـﺔ )اﻟﻣرﺟـﻊ ﻓـﻲ ﺗﻌﻠـ ﯾم اﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻌرﺑﯾـﺔ ﻟﻸﺟﺎﻧـب  ﻓﺗﺣﻲ ﻋﻠﻰ ﯾوﻧس و ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟـرؤوف اﻟﺷـﯾﺦ، 351
  .68 :، ص(م3002ﻣﻛﺗﺑﺔ وﻫﺑﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة،  )،(إﻟﻰ اﻟﺗطﺑﯾق
  .81: ص (،0891ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة،  )،ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻐﯾر اﻟﻌربأﺣﻣد ﺷﻠﺑﻲ،  451
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ﻣﺛﺎل ﻓﻲ أﻫداف ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾـﺔ اﻟﻣﻧﺣﺻـرة ﻓـﻲ اﻷﻫـداف اﻟدﯾﻧﯾـﺔ، واﻟﻣﺣﺗـوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣـﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟ
وذﻟــك ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ طراﺋــق  551.اﻟــذي ﯾﻌﺗﻣــد ﻋﻠــﻰ ﻛﺗــب أﻋــدت أﺻــﻼً ﻟﺗﻌﻠــﯾم اﻟﻠﻐــﺔ اﻟﻌرﺑﯾــﺔ ﻷﺑﻧﺎﺋﻬــﺎ
ﺳﺗﻧد إﻟﻰ اﻟﺗﻲ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﺎزاﻟت ﺗ  -اﻟﺗدرﯾس اﻟﻣﺧﺗﺎرة، واﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ، وﻧظﺎم اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﻣﺗﺑﻊ
  .اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻘدﯾﻣﺔ
 
  اﻟﻣﻌﺎﻫد اﻟدﯾﻧﯾﺔ اﻟﺳﻠﻔﯾﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﻧﺷر اﻹﺳﻼم واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ  . ب
ﻋﻠﻰ ﺗﻠك ﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ   nertnasep kodnop( " )اﻟﻣﻌﻬد اﻟدﯾﻧﯾﺔ اﻟﺳﻠﻔﯾﺔ" ﺗطﻠق ﻛﻠﻣﺔ 
إﺳﻼﻣﯾﺔ أﻫﻠﯾﺔ، ﺗﺿم اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑدء ً ا ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﺣﺗﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻓﻲ 
وﻋدد ﻫذا . ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﺣﻠﻘﺎت اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ، وﯾﺗﺑﻊ ﻧظﺎم اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﺳﻛن اﻟطﻼب
  (651).ﻣﻌﻬدا  641اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻫد  ﻓﻲ ﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻛﻠﻣﻧﺗﺎن اﻟﺷرﻗﯾﺔ 
  وﻛﺎﻧت ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ ظﻠﻬورﻫﺎ ﻓﻲ إﻧدوﻧﯾﺳﯾﺎ ﺳﻣﯾت ﺑﺄﺳﻣﺎء ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻓﻔﻲ أﺗﺷﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﺗﺳﻣﻰ ﺑـ  
، وﻓﻲ kodnoP، وﻓﻲ ﻛﻠﻣﻧﺗﺎن و رﯾﺎو ﺗﺳﻣﻰ ﺑـ uaruS، وﺳوﻣطرا اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﺗﺳﻣﻰ ب gnakgnar
وﻣﻊ ﻫذﻩ اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت ﻓﻲ اﻷﺳﻣﺎء ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻻ ﯾﺧﺗﻠف اﻹﺛﻧﺎن أن ﻟﻠﻣﻌﺎﻫد .  nertnaseP ﺟﺎوى ﺗﺳﻣﻰ ﺑـ 
إذ ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣﻌﻬد . اﻟدﯾﻧﯾﺔ اﻟﺳﻔﻠﯾﺔ دور ﻣﻬم وﻓﺿل ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﻧﺷر اﻹﺳﻼم واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ إﻧدوﻧﯾﺳﯾﺎ
وﻛﺎن دورﻩ . أﻫم ﻣؤﺳﺳﺔ ﺗرﺑوﯾﺔ إﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ  )nertnasep kodnop(اﻟدﯾﻧﻲ 
ﻓﻲ ﺧﻣﺳﯾن ﺳﻧﺔ أﺧﯾرة ﻣﻧذ إﻋﻼن اﺳﺗﻘﻼل إﻧدوﻧﯾﺳﯾﺎ ﻓﻘط، ﺑل ﻛﻣﺎ ﻗﺎل أزﯾوﻣﺎردي أزرى ﻻ ﯾﻧﺣﺻر 
  . ﻛﺎن دورﻩ ﻣﻧذ ﻧﺷﺄﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﺗﺗزاﻣن دﺧول اﻹﺳﻼم ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺑﻠد
وﻟﻘد ﺳﺟل اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎ ﻗدﻣﺗﻪ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻫد ﻟﺷﻌب إﻧدوﻧﯾﺳﯾﺎ، ﻓﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻫد ﺗوﻟد اﻟﻣواطﻧون اﻷوﻓﯾﺎء 
. ل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻘﻼل وﻻ ﯾﺳﺗﺳﻠﻣون ﻟﻠﻌدو اﻟﻣﺳﺗﻌﻣر اﻟﻬوﻟﻧدياﻟذﯾن ﺿﺣوا ﺑﺄﻧﻔﺳﻬم ﻓﻲ ﺳﺑﯾ
وﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼل ﺗﺧرج ﻓﯾﻬﺎ أﯾﺿﺎ ﺷﺧﺻﯾﺎت ﺑﺎرزة ﻓﻲ ﺷﺗﻰ اﻟﻣﺟﺎﻻت ﺗﻘود ﺷﻌب إﻧدوﻧﯾﺳﯾﺎ ﻧﺣو ﺑﻧﺎء 
اﻟﻛﯾﺎﻫﻲ اﻟﺣﺎج واﺣد ﻫﺎﺷم، ( ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل وﻟﯾس اﻟﺣﺻر) وﻣن ﺑﯾﻧﻬم . اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ
  .زﻫريواﻟﻛﯾﺎﻫﻲ اﻟﺣﺎج ﺳﯾف اﻟدﯾن 
 
  :أﻗﺳﺎم اﻟﻣﻌﻬد اﻟدﯾﻧﯾﺔ . ج
  :ﯾﻧﻘﺳم اﻟﻣﻌﺎﻫد اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﺗﺑﻌﻬﺎ إﻟﻰ ﺧﻣﺳﺔ أﻗﺳﺎم وﻫﻲ 
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وﻓﯾﻪ ﻣراﺣل  .اﻟﻣﻌﻬد اﻟذي ﯾﻌﻘد ﻓﯾﻪ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟرﺳﻣﻲ، وﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻘوﻣﻲ ﻓﻲ ﺗدرﯾﺳﻬﺎ .1
دراﺳﯾﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ، ﺑداﯾﺔ ﻣن اﻟﻣدرﺳﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ، واﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ، واﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ، وﻓﻲ 
  .ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﯾﻌﻘد اﻟﻣﻌﻬد اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ
اﻟﻣﻬﻌد اﻟذي ﯾﻌﻘد  ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ، وﺗدرس ﻓﯾﻪ أﯾﺿﺎ اﻟﻣواد اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺑﺎﻟرﻏم أﻧﻪ ﻻ ﯾﺗﺑﻊ اﻟﻣﻧﻬﺞ  .2
 اﻟﻘوﻣﻲ
 .س اﻟﻌﻠوم اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﻓﻘطاﻟﻣﻌﻬد اﻟذي ﯾدر  .3
 (ﺣﻠﻘﺎت دﯾﻧﯾﺔ)اﻟﻣﻌﻬد اﻟذي ﯾﻘﺎم ﻓﯾﻪ ﺗﻌﻠﯾم دﯾﻧﻲ ﻣن ﻏﯾر ﻧظﺎم، وﻗد ﯾﺳﻣﻰ ﺑﻣﺟﺎﻟس اﻟﺗﻌﻠﯾم  .4
 nertnasePطﻼب اﻟﻣدارس واﻟﺟﺎﻣﻌﺎت، وﻫﻲ ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑـ  ﻪاﻟﻣﻌﻬد اﻟذي ﯾدرس ﻓﯾ .5
 .awsisahaM
ﻌﻬد اﻟذي ﺗدرس ﻓﯾﻬﺎ وﻣن أﻗﺳﺎم اﻟﻣﻌﺎﻫد اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذﻛر، ﯾﻬﺗم ﻫذا اﻟﺑﺣث ﺑﺎﻟﻧﻣط اﻟﺛﺎﻟث، وﻫو اﻟﻣ
  .اﻟﻌﻠوم اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﻓﻘط ﺑﻧظﺎم اﻟﻣدرﺳﺔ
 
  ﻣﻧﻬﺞ ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻐﯾر اﻟﻧﺎطﻘﯾن ﺑﻬﺎ. د
ﻓﺎﻟﻣﻧﻬﺞ ﻓـﻲ ﻣﻔﻬوﻣـﻪ اﻟﻘـدﯾم أو اﻟﺗﻘﻠﯾـدي ﻋﺑـﺎرة ﻋـن ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣـن . ﻟﻠﻣﻧﻬﺞ ﺗﻌرﯾﻔﻪ ﻗدﯾﻣﺎ وﺣدﯾﺛﺎ
إﻋدادﻫم ﻟﻠﺣﯾﺎة وﺗﻧﻣﯾﺔ  اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺣﻘﺎﺋق واﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل اﻟﻣدرﺳﺔ ﻋﻠﻰ إﻛﺳﺎﺑﻬﺎ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ ﺑﻬدف
واﻟﻣــﻧﻬﺞ ﻋﻠــﻰ ﺿــوء ﻫــذا اﻟﻣﻔﻬــوم  751.ﻗــدراﺗﻬم ﻋــن طرﯾــق اﻹﻟﻣــ ﺎم ﺑﺧﺑــرات اﻵﺧــرﯾن واﻻﺳــﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬــﺎ
ﯾﺗﻣﺣـ ــور ﺣـــول اﻟﻣﺣﺗـ ــوى اﻟدراﺳـــﻲ أو اﻟﻣ ـــواد اﻟدراﺳـــﯾﺔ اﻟﺗـــﻲ ﯾـ ــﺗم اﺧﺗﯾﺎرﻫـــﺎ وﺗﻧظﯾﻣﻬ ـــﺎ ﺑواﺳـ ــطﺔ ﺧﺑـــراء 
  851.ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﺛم ﯾﻘوم اﻟﻣﻌﻠﻣون ﺑﺈﻛﺳﺎﺑﻬﺎ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ
ﯾـدي ﻟﻠﻣــﻧﻬﺞ ﯾﺷـﻛل ﻣﻔﻬوﻣ ً ــﺎ ﻏﯾـر ﺷــﺎﻣل وأﺣـﺎدي اﻟﺟﺎﻧــب إذ إﻧـﻪ ﯾرﻛـز ﻋﻠــﻰ ﻫـذا اﻟﻣﻔﻬــوم اﻟﺗﻘﻠ
اﻟﻣــواد اﻟدراﺳــﯾﺔ ﺑﻘــدر ﯾﻔــوق ﺗرﻛﯾــزﻩ ﻋﻠ ــﻰ ﺑﻘﯾــﺔ ﻋﻧﺎﺻــر اﻟﻣــﻧﻬﺞ ﻣﺛــل اﻷﻫــداف، واﻟطراﺋــق، واﻟوﺳــﺎﺋل، 
واﻟﺗﻘـوﯾم، ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ أﻧـﻪ ﻻ ﯾراﻋـﻲ اﻟﺟواﻧـب اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺧﺻـﺎﺋص اﻟﻣـﺗﻌﻠم اﻟﺗـﻲ ﯾﻧﺑﻐـﻲ ﻋـدم إﻫﻣﺎﻟﻬـﺎ 
  .اﻟﻣﻧﻬﺞ ﻋﻧد ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺑﻧﺎء
ﻣﺟﻣوﻋـﺔ اﻟﺧﺑـرات اﻟﺗرﺑوﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﻬﯾﺋﻬـﺎ اﻟﻣدرﺳـﺔ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾـذ : "أﻣـﺎ اﻟﻣﻔﻬـوم اﻟﺣـدﯾث ﻟﻠﻣـﻧﻬﺞ ﻓﻬـو
داﺧﻠﻬﺎ أو ﺧﺎرﺟﻬﺎ  ﺑﻘﺻد ﻣﺳﺎﻋدﺗﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣو اﻟﺷﺎﻣل ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺟواﻧب اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ، واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، واﻟدﯾﻧﯾﺔ، 
                                                        
اﻟﻣﻔﻬوم، اﻟﻌﻧﺎﺻر، اﻷﺳس، اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت، : اﻟﻣﻧﺎﻫﺞﺣﻠﻣﻲ أﺣﻣد اﻟوﻛﯾل وﻣﺣﻣد أﻣﯾن اﻟﻣﻔﺗﻰ،  751
  .51: ، ص ( 8991ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻻﻧﺟﻠو اﻟﻣﺻرﯾﺔ،  ) ، 2- ط اﻟﺗطوﯾر،
 دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ وﺗﺄﺻﯾﻠﻬﺎ، دار ﺟﺎﻣﻌﺔ أﻣدرﻣﺎن اﻹﺳﻼﻣﯾﺔﺣﺳن ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺳن،  851
أﺳس اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ  أﺣﻣد اﻟﺳﺑﺣﻲ وﻓوزي ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻧﺟر، ﻋﺑد اﻟﺣﻲ: اﻧظر أﯾﺿﺎ.  01: ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، ص
  .  31-21: ، ص ( م7991ﻣﯾدان اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ، - ﻣﻛﺗﺑﺔ دار ﺟدة  ) ،1- ، طاﻟﻣﻌﺎﺻرة
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وﯾﻌﻣـل ﻋﻠـﻰ ﺗﺣﻘﯾـق اﻷﻫـداف  واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، واﻟﺟﺳﻣﯾﺔ، واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟﻔﻧﯾﺔ ﻧﻣو ً ا ﯾـؤدى إﻟـﻰ ﺗﻌـدﯾل ﺳـﻠوﻛﻬم
  951.اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷودة
وﯾﺧﺗﻠف ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﻧﻬﺞ ﻓﻲ ﻣﻔﻬوﻣﻪ اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﻋﻧﻪ ﻓﻲ ﻣﻔﻬوﻣﻪ اﻟﺣدﯾث ﻓﻲ أن اﻷول ﯾرﻛز ﻋﻠﻰ 
اﻟﻣواد اﻟدراﺳﯾﺔ وﯾﻬﺗم ﻛﺛﯾر ً ا ﺑﻧﻣو اﻟﻣﺗﻌﻠم اﻟﻌﻘﻠﻲ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾرﻛز اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣـﺗﻌﻠم ﻧﻔﺳـﻪ وﯾﻬـﺗم ﻟـﯾس ﻓﻘـط 
  .وا ٕ ﻧﻣﺎ ﻛذﻟك ﺑﻧﻣوﻩ اﻟﻧﻔﺳﻲ، واﻟﻌﺎطﻔﻲ، واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ، واﻟدﯾﻧﻲ، واﻟﻔﻧﻲ، واﻟﺟﺳﻣﻲﺑﻧﻣوﻩ اﻟﻌﻘﻠﻲ 
أﻣﺎ ﻣﻔﻬوم ﻣﻧﻬﺞ ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻧﺎطﻘﯾن ﺑﻐﯾرﻫﺎ ﻓﻬـو ﻛﻣـﺎ ﻋرﻓـﻪ رﺷـدي أﺣﻣـد طﻌﯾﻣـﺔ ﺑـﺄن 
 ﺗﻧظـﯾم ﻣﻌـﯾن ﯾـﺗم ﻋـن طرﯾﻘـﻪ ﺗزوﯾـد اﻟطـﻼب ﺑﻣﺟﻣوﻋـﺔ"ﻣـﻧﻬﺞ ﺗﻌﻠـﯾم اﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻌرﺑﯾـﺔ ﻟﻠﻧـﺎطﻘﯾن ﺑﻐﯾرﻫـﺎ ﻫـو 
ﻣـن اﻟﺧﺑـرات اﻟﻣﻌرﻓﯾـﺔ واﻟوﺟداﻧﯾـﺔ واﻟﻧﻔﺳـﺣرﻛﯾﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﻣﻛـﻧﻬم ﻣـن اﻻﺗﺻـﺎل ﺑﺎﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻌرﺑﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺧﺗﻠـف 
ﻋن ﻟﻐﺎﺗﻬم، وﺗﻣﻛﻧﻬم ﻣن ﻓﻬم ﺛﻘﺎﻓﺗﻬﺎ وﻣﻣﺎرﺳﺔ أوﺟﻪ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻼزﻣﺔ داﺧـل اﻟﻣﻌﻬـد اﻟﺗﻌﻠﯾﻣـﻲ أو ﺧﺎرﺟـﻪ 
  061."وذﻟك ﺗﺣت إﺷراف ﻫذا اﻟﻣﻌﻬد
  
  اﻟﻧﺎطﻘﯾن ﺑﻬﺎﻋﻧﺎﺻر ﻣﻧﻬﺞ ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻐﯾر . ﻫـ
ﯾﺗﻛون ﻣﻧﻬﺞ ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻐﯾـر اﻟﻧـﺎطﻘﯾن ﺑﻬـﺎ ﻣـن ﺧﻣﺳـﺔ ﻋﻧﺎﺻـر أﺳﺎﺳـﯾﺔ ﺗﺗـداﺧل ﻓﯾﻣـﺎ 
 :ﺑﯾﻧﻬﺎ وﺗرﺗﺑط ارﺗﺑﺎًط ﺎ وﺛﯾﻘً ﺎ دون اﻧﻔﺻﺎم، وﻫﻲ 
 
  )sevitcejbO( اﻷھداف .1
ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻷھداف اﻟﺗﻐﯾѧرات اﻟﻣﺗوﻗѧﻊ ﺣѧدوﺛﮭﺎ ﻓѧﻲ ﺷﺧﺻѧﯾﺔ اﻟطѧﻼب ﺑﻌѧد ﻣѧرورھم ﺑﺧﺑѧرات ﺗﻌﻠﯾﻣﯾѧﺔ 
وھѧذه اﻟﺗﻐﯾѧرات ﺗﺣѧدث ﻓѧﻲ ﺑﻌѧض أو ﺟﻣﯾѧﻊ ﺟواﻧѧب اﻟﻧﻣѧو ﻓѧﻲ . ﻣواﻗѧف ﺗﻌﻠﯾﻣﯾѧﺔ ﻣﺣѧددة وﺗﻔѧﺎﻋﻠﮭم ﻣѧﻊ
  161.اﻟﻧﻣو اﻟﻌﻘﻠﻲ، واﻟﻧﻣو اﻟﺟﺳﻣﻲ، واﻟﻧﻣو اﻷﺧﻼﻗﻲ، واﻟﻧﻣو اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ: اﻟﺗﻠﻣﯾذ وھﻲ
  :واﻷھداف اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻐﯾر اﻟﻧﺎطﻘﯾن ﺑﮭﺎ ھﻲ 
. ﯾﻣﺎرﺳﮭﺎ ﺑﮭﺎ أھﻠﮭﺎ، أو ﺑﺻѧورة ﺗﻘѧرب ﻣѧن ذﻟѧكأن ﯾﻣﺎرس اﻟطﺎﻟب اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ   .أ 
وﻓﻲ ﺿوء اﻟﻣﮭﺎرات اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻷرﺑﻊ ھذا ﯾﻌﻧﻰ أن ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾѧﺔ ﻟﻠﻧѧﺎطﻘﯾن ﺑﻐﯾرھѧﺎ ﯾﺳѧﺗﮭدف 
  :ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  .ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻗدرة اﻟطﺎﻟب ﻋﻠﻰ ﻓﮭم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺳﺗﻣﻊ إﻟﯾﮭﺎ -
ﺑﺎﻟﻌرﺑﯾѧﺔ ﺣѧدﯾﺛﺎ ﻣﻌﺑѧرا ﻓѧﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻗدرة اﻟطﺎﻟب ﻋﻠﻰ اﻟﻧطق اﻟﺻﺣﯾﺢ ﻟﻠﻐѧﺔ واﻟﺗﺣѧدث ﻣѧﻊ اﻟﻧѧﺎطﻘﯾن  -
  .اﻟﻣﻌﻧﻰ ﺳﻠﯾﻣﺎ ﻓﻲ اﻷداء
 .ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻗدرة اﻟطﺎﻟب ﻋﻠﻰ ﻗراءة اﻟﻛﺗﺎﺑﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑدﻗﺔ وﻓﮭم -
 .ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻗدرة اﻟطﺎﻟب ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑدﻗﺔ وطﻼﻗﺔ -
                                                        
، ( م7891ﺑدون ﻣطﺑﻊ،   ) ،أﺳس ﺑﻧﺎء اﻟﻣﻧﻬﺞ وﺗﻧظﯾﻣﺎﺗﻪ ﺣﻠﻣﻲ أﺣﻣد اﻟوﻛﯾل وﻣﺣﻣد أﻣﯾن اﻟﻣﻔﺗﻰ، 951
  .91: ص
  .06: ، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقرﺷدي أﺣﻣد طﻌﯾﻣﺔ،  061
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وﻣѧѧﺎ ﯾﻣﯾزھѧѧﺎ ﻋѧѧن ﻏﯾرھѧѧﺎ ﻣѧѧن اﻟﻠﻐѧѧﺎت ﻣѧѧن ﺣﯾѧѧث أن ﯾﻌѧѧرف اﻟطﺎﻟѧѧب ﺧﺻѧѧﺎﺋص اﻟﻠﻐѧѧﺔ اﻟﻌرﺑﯾѧѧﺔ   .ب 
 .اﻷﺻوات، واﻟﻣﻔردات، واﻟﺗراﻛﯾب، واﻟﻣﻔﺎھﯾم
أن ﯾﺗﻌرف اﻟطﺎﻟب ﻋﻠﻰ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ وأن ﯾﻠم ﺑﺧﺻﺎﺋص اﻹﻧﺳѧﺎن اﻟﻌرﺑѧﻲ واﻟﺑﯾﺋѧﺔ اﻟﺗѧﻲ ﯾﻌѧﯾش   .ج 
  261.ﻓﯾﮭﺎ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذي ﯾﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﮫ
ﯾراﻟﻧѧﺎطﻘﯾن ﺑﮭѧﺎ ﯾﺳѧﺗﮭدف ﯾﺗﺿѧﺢ ﻣѧن ھѧذه اﻷھѧداف اﻟرﺋﯾﺳѧﺔ اﻟﺛﻼﺛѧﺔ أن ﺗﻌﻠѧﯾم اﻟﻠﻐѧﺔ اﻟﻌرﺑﯾѧﺔ ﻟﻐ
  .إﺗﻘﺎن اﺳﺗﺧدام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، وﻣﻌرﻓﺔ ﺧﺻﺎﺋﺻﮭﺎ، واﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺎﻓﺗﮭﺎ
 (suballyS )اﻟﻣﺣﺗوى . 2
ﻣﺟﻣѧوع اﻟﺧﺑѧرات اﻟﺗرﺑوﯾѧﺔ، واﻟﺣﻘѧѧﺎﺋق، واﻟﻣﻌﻠوﻣѧﺎت، اﻟﺗѧѧﻲ ﯾرﺟѧﻰ ﺗزوﯾѧѧد "ﯾﻘﺻѧد ﺑѧѧﺎﻟﻣﺣﺗوى 
اﻟﻣﮭﺎرات اﻟﺣرﻛﯾﺔ اﻟﺗѧﻲ ﯾѧراد وأﺧﯾر ً ا . وﻛذﻟك اﻻﺗﺟﺎھﺎت واﻟﻘﯾم اﻟﺗﻲ ﯾراد ﺗﻧﻣﯾﺗﮭﺎ ﻋﻧدھم. اﻟطﻼب ﺑﮭﺎ
  361".إﻛﺳﺎﺑﮭم إﯾﱠ ﺎھﺎ، ﺑﮭدف ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﻣو اﻟﺷﺎﻣل اﻟﻣﺗﻛﺎﻣل ﻟﮭم ﻓﻲ ﺿوء اﻷھداف اﻟﻣﻘررة ﻓﻲ اﻟﻣﻧﮭﺞ
وﻓѧѧﻲ ﺿѧѧوء ھѧѧذا اﻟﻣﻔﮭѧѧوم اﻟﻌѧѧﺎم ﻟﻠﻣﺣﺗѧѧوى ﯾﻣﻛѧن أن ﯾﻔﮭѧѧم ﻣﺣﺗѧѧوى ﻣѧѧﻧﮭﺞ ﺗﻌﻠѧѧﯾم اﻟﻠﻐѧѧﺔ اﻟﻌرﺑﯾѧѧﺔ 
ﺎرات اﻟﻠﻐѧﺔ اﻟﻌرﺑﯾѧﺔ وﺧﺻﺎﺋﺻѧﮭﺎ ﻟﻠﻧﺎطﻘﯾن ﺑﻐﯾرھﺎ أﻧﮫ ﻋﺑﺎرة ﻋن اﻟﺧﺑرات اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾѧﺔ اﻟﻣﺳѧﺗﻣدة ﻣѧن ﻣﮭѧ
وﺛﻘﺎﻓﺗﮭﺎ اﻟﺗﻲ ﯾراد إﻛﺳﺎﺑﮭﺎ ﻟﻠطѧﻼب اﻷﺟﺎﻧѧب ﺑﮭѧدف ﺗﺣﻘﯾѧق ﻧﻣѧوھم اﻟﻠﻐѧوي اﻟﺷѧﺎﻣل ﻓѧﻲ ﺿѧوء أھѧداف 
  . اﻟﻣﻧﮭﺞ اﻟﻣﺣددة
  طرق اﻟﺗدرﯾس. 3
ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺑواﺳطﺗﻬﺎ ﺗﻧظﯾم اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺧﺎرﺟﻲ : ﯾﻘﺿد ﺑﻬﺎ   dohtemطرﯾﻘﺔ اﻟﺗدرﯾس 
  461.ﻟﻠﻣﺗﻌﻠم، ﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف ﺗرﺑوﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ
واﻟطرﯾﻘﺔ ﺑﻬذا اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺷﺎﻣل ﻟﯾﺳت ﻣﺟرد وﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗوﺻﯾل اﻟﻣﻌرﻓﺔ، أو أﺟراءات وأﻧﺷطﺔ ﺗدرﯾﺳﯾﺔ ﯾﻘوم 
ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻬدف اﻟﺗرﺑوي  ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻌﻠم داﺧل اﻟﻔﺻل وﺣﺳب، وا ٕ ﻧﻣﺎ ﻫﻲ ﺧطﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ، ﯾﺳﺗﻌﺎن
اﻟﻣﻧﺷود، وﺗﺗطﻠب ﻋددا ﻣن اﻟﺧطوات واﻹﺟراءات واﻷﺳﺎﻟﯾب ﻓﻲ داﺧل اﻟﻔﺻل وﺧﺎرﺟﻪ، وﺗرﺗﺑط 
ﺑطرﯾﻘﺔ إﻋداد اﻟﻣﻧﻬﺞ، وﺗﺄﻟﯾف اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣﻘرر، واﺧﺗﯾﺎر ﻣوﺿوﻋﺎﺗﻪ وﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ، ووﺳﺎﺋل اﻟﺗﻘوﯾم، وﺗﻘﻧﯾﺎت 
  .اﻟﺗﻌﻠﯾم، واﻟﺗوﺟﯾﻬﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺷﺗﻣل ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﻌﻠم
-rammarG ehT  طرﯾﻘﺔ اﻟﻘواﻋد واﻟﺗرﺟﻣﺔ: راﺋق اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﻓﻲ ﻣﯾدان ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ وﻣن اﻟط
، وطرﯾﻘﺔ dohteM laugniloiduA ehT، واﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺳﻣﻌﯾﺔ اﻟﺷﻔﻬﯾﺔ dohteM noitalsnarT
  . ، وﻏﯾر ذﻟك edohteM tceriD ehT ، واﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة edohteM gnidaeR ehT اﻟﻘراءة 
 (sdiA gnihcaeT )ﯾﻣﯾﺔ اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻌﻠ. 4 
ﻛل أداة ﯾﺳѧﺗﺧدﻣﮭﺎ اﻟﻣﻌﻠѧم ﻟﺗﺣﺳѧﯾن ﻋﻣﻠﯾѧﺔ اﻟﺗﻌﻠѧﯾم، وﺗوﺿѧﯾﺢ ﻣﻌѧﺎﻧﻲ "ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ 
اﻟﻛﻠﻣѧѧﺎت وﺷѧѧرح اﻷﻓﻛѧѧﺎر وﺗѧѧدرﯾب اﻟدارﺳѧѧﯾن ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﻣﮭѧѧﺎرات وإﻛﺳѧѧﺎﺑﮭم اﻟﻌѧﺎدات وﺗﻧﻣﯾѧѧﺔ اﻻﺗﺟﺎھѧѧﺎت 
  561".واﻟرﻣوز واﻷرﻗﺎم وﻏرس اﻟﻘﯾم، دون اﻻﻋﺗﻣﺎد اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻣﻌﻠم ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام اﻷﻟﻔﺎظ
                                                        
  .05، 94: ، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقرﺷدي أﺣﻣد طﻌﯾﻣﺔ، ،   261
  .66-56: ، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقرﺷدي أﺣﻣد طﻌﯾﻣﺔ،    361
طرق ﺗدرﯾس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣﺣﻣد ﻋزت ﻋﺑد اﻟﻣوﺟود، ورﺷدي أﺣﻣد طﻌﯾﻣﺔ، وﻋﻠﻰ ﻣدﻛور،   461
  .293، ص   ( م 1891 دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ،: اﻟﻘﺎﻫرة ) ، واﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ
، ﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ووﺳﺎﺋل ﺗدرﯾس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد ﺳﯾد أﺣﻣد ﻣﻧﺻور،   561
  .04: ، ص ( م1891/ھـ1041دار  اﻟﻣﻌﺎرف، اﻟﻘﺎھرة،  ) ، 1ط
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ﺗﻛﻣѧن أھﻣﯾѧﺔ اﻟوﺳѧﺎﺋل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾѧﺔ ﻓѧﻲ ﻛوﻧﮭѧﺎ ﻣﺧﺎطﺑѧﺔ ﻟﺣѧواس اﻹﻧﺳѧﺎن، واﻟﺣѧواس ھѧﻲ اﻟﻣﻧﺎﻓѧذ 
اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠم، وﯾرى ﺑﻌض اﻟﻣرﺑﯾن أﻧﮫ ﯾﺟب أن ﯾوﺿﻊ ﻛل ﺷﯾﺊ أﻣﺎم اﻟﺣواس ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن ذﻟك ﻣﻣﻛﻧﺎ 
ﻐﻠون ﻓﻲ ﻣﺟѧﺎل اﻟﺗﻌﻠѧﯾم إﻟѧﻰ اﺳѧﺗﺧدام اﻟوﺳѧﺎﺋل وﻟذﻟك دﻋﺎ اﻟﻣﻧﺷ. إذ إن اﻟﻣﻌرﻓﺔ داﺋﻣﺎ ﺗﺑدأ ﻣن اﻟﺣواس
اﻟﺗوﺿѧѧﯾﺣﯾﺔ، ﻷﻧﮭѧѧﺎ ﺗرھѧѧق اﻟﺣѧѧواس وﺗوﻗظﮭѧѧﺎ وﺗﻌﯾﻧﮭѧѧﺎ ﻋﻠѧѧﻰ أن ﺗѧѧؤدي وظﯾﻔﺗﮭѧѧﺎ ﻓѧѧﻲ أن ﺗﻛѧѧون أﺑواﺑ ً ѧѧﺎ 
  661.ﻟﻠﻣﻌرﻓﺔ
 (noitaulavE)اﻟﺗﻘوﯾم  .6
ﻣﻌرﻓﺔ ﻣدى اﻟﻧﺟﺎح أو اﻟﻔﺷل ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻷھداف ﻟاﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ  ﯾﻘوم ﺑﮭﺎ اﻟﻔرد أو اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ : اﻟﺗﻘوﯾم ھو
ﻣﺔ ﯾﺗﺿﻣﻧﮭﺎ اﻟﻣﻧﮭﺞ، وﻛذﻟك ﻧﻘﺎط اﻟﻘوة واﻟﺿﻌف ﺑﮫ ﺣﺗﻰ ﯾﻣﻛن ﺗﺣﻘﯾق اﻷھداف اﻟﻣﻧﺷѧودة ﻷﺣﺳѧن اﻟﻌﺎ
   (761)".ﺻورة ﻣﻣﻛﻧﺔ 
وﻓﯾﻣѧﺎ ﯾﻠѧﻲ ﺑﻌѧض ﻣﻌѧﺎﯾﯾر اﻟﺗﻘѧوﯾم ﻓѧﻲ ﻣﺟѧﺎل ﺗﻌﻠѧﯾم . واﻟﺗﻘوﯾم ﻓﻲ ﺿѧوء ھѧذا اﻟﻣﻔﮭѧوم ﻟѧﮫ ﻣﻌѧﺎﯾﯾر ﻣﻌﯾﻧѧﺔ
  :اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻧﺎطﻘﯾن ﺑﻐﯾرھﺎ
ﯾﻧﺑﻐѧѧﻲ أن ﯾﻌﺗﻣѧѧد اﻟﺗﻘѧوﯾم ﻋﻠѧѧﻰ ﺗﺣﻠﯾѧѧل ﻣوﺿѧوﻋﻲ ﻟﻣѧѧﻧﮭﺞ اﻟﻠﻐѧѧﺔ : ارﺗﺑѧѧﺎط اﻟﺗﻘѧѧوﯾم ﺑﺄھѧѧداف اﻟﻣѧѧﻧﮭﺞ  .أ 
اﻟﻌرﺑﯾѧѧﺔ، ﺳѧѧواء ﻣѧѧن ﺣﯾѧѧث اﻷھѧѧداف اﻟﻌﺎﻣѧѧﺔ أو اﻟﺧﺎﺻѧѧﺔ أو ﻣѧѧن ﺣﯾѧѧث اﻟﻣوﺿѧѧوﻋﺎت اﻟرﺋﯾﺳѧѧﺔ 
  .واﻟﻔرﻋﯾﺔ
ﺗﻌﻠѧﯾم اﻟﻠﻐѧﺔ اﻟﻌرﺑﯾѧﺔ ﻻ ﯾﺳѧﺗﮭدف ﺗزوﯾѧد اﻟطѧﻼب ﺑﻣﺟﻣوﻋѧﺔ ﻣѧن اﻟﺣﻘѧﺎﺋق : ﺷѧﻣوﻟﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾѧﺔ اﻟﺗﻘѧوﯾم  .ب 
ﻓѧوق ذﻟѧك ﺗﺣﻘﯾѧق اﻟﻧﻣѧو اﻟﺷѧﺎﻣل اﻟﻣﺗﻛﺎﻣѧل ﻟﻠطﺎﻟѧب ﻋﻘﻠﯾ ً ѧﺎ  اﻟﻠﻐوﯾﺔ أو اﻷدﺑﯾﺔ ﻓﻘѧط، وإﻧﻣѧﺎ ﯾﺳѧﺗﮭدف
 .ووﺟداﻧﯾ ً ﺎ وﻣﮭﺎرﯾ ً ﺎ
 .اﻟﺗﻘوﯾم ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺳﺑق اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ وﺗﻠزﻣﮭﺎ وﺗﺗﺎﺑﻌﮭﺎ: اﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم  .ج 
اﻟﺗﻘѧوﯾم اﻟﺟﯾѧد ﯾﻘѧوم ﻋﻠѧﻰ أﺳѧﺎس اﺣﺗѧرام ﺷﺧﺻѧﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠѧم واﻟطﺎﻟѧب إذ ﻛѧل ﻣﻧﮭﻣѧﺎ : إﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻘѧوﯾم  .د 
 .ﺷرﯾك ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ
إن اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺟﯾد ھو اﻟذي ﯾﻠﺗزم أﺳﻠوﺑﮫ وأدواﺗﮫ ﺑﺧطوات اﻷﺳﻠوب اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻷﺳس : ﻋﻠﻣﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم  .ه 
 . اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ
إن اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺟﯾد أﯾﺿﺎ ھو اﻟذي ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠѧﻰ اﻗﺗﺻѧﺎد اﻟﺟﮭѧد واﻟوﻗѧت واﻟﻣѧﺎل ﻓѧﻲ : اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم  .و 
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  اﻟﻣﻌﺎﻫد اﻟدﯾﻧﯾﺔ اﻟﺳﻠﻔﯾﺔ ﻣﻧﻬﺞ ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻐﯾر اﻟﻧﺎطﻘﯾن ﺑﻬﺎ ﻓﻲ. و
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذﻛر أﻋﻼﻩ أن اﻟﻣﻧﻬﺞ ﯾﺗﻛون ﻣن ﺧﻣﺳﺔ ﻋﻧﺎﺻر أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﺳﯾﻛون ﻋرض ﻣﻧﻬﺞ ﺗﻌﻠﯾم 
  .اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻫد اﻟدﯾﻧﯾﺔ اﻟﺳﻠﻔﯾﺔ وﺗﻘوﯾﻣﻪ ﻣن ﺧﻣﺳﺔ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣذﻛورة أﯾﺿﺎ
  أﻫداف ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ. 1
ﻟﯾس ﻣن اﻟﺳﻬل ﺗﺣدﯾد اﻷﻫداف اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻫد اﻟدﯾﻧﯾﺔ اﻟﺳﻠﻔﯾﺔ، ﻷن ﻣﻌظم اﻟﻣﻌﺎﻫد اﻟدﯾﻧﯾﺔ 
ﻛﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ  ﻟم ﯾﻛن ﻟدﯾﻬﺎ ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻷﻫداف اﻟواﺿﺣﺔ، ﺳواء ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣؤﺳﺳﻲ أو 
                                                        
: ، ص ( دار اﻟﻣﻌﺎرف ﺑﻣﺻر، اﻟﻘﺎھرة  ) ،اﻟﻣوﺟﮫ اﻟﻔﻧﻲ ﻟﻣدرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔﻋﺑد اﻟﻌﻠﯾم إﺑراھﯾم،   661
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ؤﺳﺳوﯾﺔ، إذ ﻓﺎﻟﻣﺷﻛﻠﺔ أﻧﻬﺎ ﻟﯾس ﻟﻬﺎ أﻫداف ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ أو أﻫداف ﻣ. اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟدراﺳﯾﺔ أو ﻣﻘررات ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ
ﻟو ﻟﻣﺎ ﯾﻛن ﻟدﯾﻬﺎ ﺗﻠك اﻷﻫداف ﻟﻣﺎ ﻋﻧدﻫﺎ أﻧﺷطﺔ ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ وﺗرﺑوﯾﺔ وﻟم ﯾﻛن ﻟﻬﺎ ﻧﺗﺎﺋﺞ وا ٕ ﺳﻬﺎﻣﺎت 
وﻟﻛن اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﺗﻛﻣن ﻓﻲ أﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﻛﺗب أﻫداﻓﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳوﯾﺔ أو اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، . ﻣﻠﻣوﺳﺔ ﻟﻠﺷﻌب
  961.وا ٕ ﻧﻣﺎ ﻫذﻩ اﻷﻫداف ﻣﺧﺗزﻧﺔ ﻓﻲ أذﻫﺎن ﻣؤﺳﺳﯾﻪ أو أﺳﺎﺗذﺗﻪ
وﻟﻛن ﻫذا ﻻ ﯾﻌﻧﻲ أﻧﻧﺎ ﻻ ﻧﺳﺗطﯾﻊ أن ﻧﻌرف أﻫداﻓﻬﺎ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ أو اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﻣﻧﻬﺎ أﻫداﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯾم 
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟطﻼﺑﻪ،  ﻓﻘد ﻗﺎم وزارة اﻟﺷؤون اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﺟﻣﻬورﯾﺔ إﻧدوﻧﯾﺳﯾﺎ ﺑﺟﻣﻊ ﻫذﻩ اﻷﻫداف وﺑﺗﺳﺟﯾﻠﻬﺎ 
اﻟذي ﯾﻛون دﻟﯾﻼ ﻟﻠﻣﻌﺎﻫد اﻟدﯾﻧﯾﺔ  -"اءات ﺗﻧﻔﯾذ دراﺳﺔ اﻟﻛﺗب ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻫد اﻟدﯾﻧﯾﺔدﻟﯾل إﺟر " ﻓﻲ ﻛﺗﺎب 
ﺣﯾث ﯾﺣدد أن اﻟﻬدف اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ  -ﺑﻛﻠﻣﻧﺗﺎن اﻟﺷرﻗﯾﺔ ﻓﻲ إﺟراءت ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻌﻠﯾﻣﻬﺎ
ﻟطﻼﺑﻬﺎ ﻫﻲ ﺗزوﯾد اﻟطﻼب ﺑﺎﻟﻘواﻋد اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﺗﻣﻛﯾﻧﻬم ﻣن ﻓﻬم اﻟﻘرآن واﻷﺣﺎدﯾث وﻏﯾرﻫﻣﺎ ﻣن 
وﻫذا ﯾظﻬر ﺟﻠﯾﺎ  إذا ﻗرأﻧﺎ ذﻟك اﻟﻛﺗﺎب ﺣﯾث ﯾذﻛر أن ﻣن ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻧﺟﺎح . وص اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔاﻟﻧﺻ
  071.اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻧﺟﺎح اﻟطﻼب ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻫو ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﻬم ﻗواﻋد اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
  ﻣﺣﺗوى ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ . 2
اﻟﻣﻌﺎﻫــد اﻟدﯾﻧﯾــﺔ اﻟﺳــﻠﻔﯾﺔ ﺑﻛﻠﻣﻧﺗــﺎن ﺑﻣـﺎ أن اﻷﻫــداف اﻟﺗــﻲ ﯾرﻣــﻲ إﻟﯾﻬــﺎ ﺗﻌﻠــﯾم اﻟﻠﻐــﺔ اﻟﻌرﺑﯾــﺔ ﻓــﻲ 
اﻟﺷرﻗﯾﺔ ﻫﻲ اﻷﻫداف اﻟدﯾﻧﯾـﺔ اﻟﻣرﻛـزة ﻋﻠـﻰ ﺗﻌﻠـﯾم اﻟﻘواﻋـد ﻓﻣـن ﺷـﺄﻧﻪ أن ﯾﺗرﻛـز ﻣﺣﺗـوى اﻟﻣـواد اﻟدراﺳـﯾﺔ 
 batik )ﻋﻠ ــﻰ ﻣــواد اﻟﻧﺣــو واﻟﻘواﻋــد اﻟﺗــﻲ ﺗﺳــﺗﻣد ﻣـــن اﻟﻛﺗــب اﻟﻘدﯾﻣــﺔ اﻟﺗــﻲ ﯾﺳــﻣوﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﻛﺗــب اﻟﺻـــﻔراء 
ﺔ اﻟﺗـﻲ أﻟﻔﻬـﺎ اﻟﻌﻠﻣـﺎء اﻟﻣﺗﻘـدﻣﯾن اﻟﻣطﺑوﻋـﺔ ﻓـﻲ ، وﻫـﻲ ﻣﺻـطﻠﺢ أطﻠﻘوﻫـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﻛﺗـب اﻟﻘدﯾﻣـ( gninuk
ﻛﺛﯾـــر ﻣـــن اﻷﺣﯾـــﺎن ﺑ ـــﺎﻷوراق اﻟﺻـــﻔراء ﻣﺛـــل ﻣـــﺗن اﻷﺟروﻣﯾـــﺔ، ﻣﺗﻣﻣـ ــﺔ، أﻟﻔﯾـ ــﺔ اﺑـــن ﻣﺎﻟـــك، اﻟﺧﺿـــري، 
اﻟﻌﻣرﯾطـﻲ، اﻟﻧﺣـو اﻟواﺿـﺢ، ﺟـﺎﻣﻊ اﻟـدروس اﻟﻌرﺑﯾـﺔ وﻏﯾرﻫـﺎ ﻣـن ﻛﺗـب اﻟﻘواﻋـد اﻟﺗـﻲ ﻻ ﯾﻬـدف إﻋـدادﻫﺎ 
أﺣﻣـد ﺷـﻠﺑﻲ ﺑﻌـد أن ﻣﺳـﺢ ﻣراﻛـز ﺗﻌﻠـﯾم اﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻌرﺑﯾـﺔ ﻟﻘـد أﺷـﺎر  171.وﺗﺄﻟﯾﻔﻬـﺎ أﺻـﻼ ﻟﺗﻛـون ﻛﺗـب اﻟﺗﻌﻠـﯾم
ﺑﺈﻧدوﻧﯾﺳـﯾﺎ ﻓـﻲ اﻟﺳـﺑﻌﯾﻧﺎت إﻟـﻰ ﻫـذﻩ اﻟﻣﺷـﻛﻠﺔ ﻣؤﻛـدا أن ﻣـن أﻫـم ﻣـﺎ ﯾﻔﺗﻘـر إﻟﯾـﻪ ﺗﻌﻠـﯾم اﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻌرﺑﯾـﺔ ﻫـو 
اﻧﻌدام ﻛﺗب اﻟﺗﻌﻠﯾم وأن اﻟﺗﻌﻠﯾم ﯾﺳـﯾر ﻋﻠـﻰ ﻧﻬـﺞ ﺧـﺎطﺊ إذ إﻧـﻪ ﯾﻌﺗﻣـد ﻋﻠـﻰ اﻟﻛﺗـب اﻟﻧﺣوﯾـﺔ وﻟـﯾس ﻋﻠـﻰ 
ﻛﻠﺔ ﻣﺎزاﻟــت ﺗﺟﺎﺑـﻪ ﺗﻌﻠـﯾم اﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻌرﺑﯾـﺔ ﺣﺗـﻰ اﻵن وﺧﯾـر ﻣـﺎ ﯾؤﺷـر إﻟــﻰ وﻫـذﻩ اﻟﻣﺷـ 271.اﻟﻛﺗـب اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾـﺔ
ذﻟك ﻣﺣﺗوى ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟذي ذﻛرﻩ ﻛﺗﺎب دﻟﯾل إﺟـراءات وﺗﻧﻔﯾـذ دراﺳـﺔ اﻟﻛﺗـب اﻟﺻـﺎدر ﻣـن ﻗﺑـل 
  .   اﻟوزارة اﻟﺷؤون اﻟدﯾﻧﯾﺔ
                                                        
ﻣﻄﺒﻌﺔ ) ، اﻟﻤﻌﺎھﺪ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﻤﻨﮭﺠﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﺠﻤﻞ ﻗﻤﺮ،  961
  3: ص , (إﯾﺮﻻﻧﻘﺎ، ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ
 amagA nemetrapeD ,nertnaseP kodnoP iD batiK naijagneP naaraggneleyneP namodeP 071
 8891-7891 ,aisenodnI kilbupeR
  521- 421 :، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻣﺠﻤﻞ ﻗﻤﺮ،   171
: ، ص0891أﺣﻣد ﺷﻠﺑﺑﻲ، ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻐﯾر اﻟﻌرب، ﻣﻛﺗѧب اﻟﻧﮭﺿѧﺔ اﻟﻣﺻѧرﯾﺔ، اﻟﻘѧﺎھرة،  271
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  طرق اﻟﺗدرﯾس. 3
ﺷﺎع ﻋﻧد اﻟﻣﻌﺎﻫد اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺟزﯾرة ﺟﺎوى ﺧﺎﺻـﺔ وﻓـﻲ إﻧدوﻧﯾﺳـﯾﺎ ﻋﺎﻣـﺔ طرﯾﻘـﺔ اﻟﺗـدرﯾس اﻟﺗـﻲ 
ﻓﺎﻷول ﯾﻘﺻد ﺑﻬـﺎ طرﯾﻘـﺔ . )nagnodnaB(و ﻧظﺎم ﺑﺎﻧدوﻧﺟﺎن   )nagoros(ﯾﺳﻣوﻧﻬﺎ ﺑـﻧظﺎم ﺳوروﻏﺎن 
ب اﻟﺗـدرﯾس اﻟﺗـﻲ ﯾـﺄﺗﻲ اﻟطـﻼب ﻣﺣـدود اﻟﻌـدد إﻟـﻰ اﻟﺷـﯾﺦ أو اﻷﺳـﺗﺎذ وﯾﻘـرأون ﻋﻠﯾـﻪ  واﺣـدا واﺣـدا اﻟﻛﺗـﺎ
وﻫـذا اﻟﻧظـﺎم ﯾﻛـون . اﻟﻣﻘـرر وﯾﺳـﺗﻣﻊ اﻟﺷـﯾﺦ إﻟـﻰ ﻗراءﺗـﻪ، وا ٕ ذا وﺟـد ﻣـن ﻗـراءﺗﻬم اﻷﺧطـﺎء ﻗـوﻣﻬم ﻣﺑﺎﺷـرة
واﻟطـﻼب اﻟـذي ﯾـﺄﺗﻲ وﯾﻘـرأ ﻋﻠـﻰ اﻟﺷـﯾﺦ ﯾﻛـون ﻣـن أﻫـل اﻟﺷـﯾﺦ أو ﻣـن أﻗرﺑـﺎءﻩ . ﻋﺎدة ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻬد اﻟﻛﺑﯾر
  .اﻟذﯾن ﯾرﺟﻰ ﻣﻧﻬم أن ﯾﻛوﻧوا ﻣﻌﻠﻣﯾن ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣﻌﻬد
طرﯾﻘـﺔ اﻟﺗــدرﯾس اﻟﺗـﻲ ﯾﻘـرأ ﻓﯾﻬــﺎ اﻟﺷـﯾﺦ اﻟﻛﺗــﺎب وﯾﺗرﺟﻣـﻪ ﺑﺎﻟﻠﻐــﺔ أﻣـﺎ ﻧظـﺎم ﺑﻧــدوﺟﺎن ﻓﯾﻘﺻـد ﺑــﻪ 
اﻟﻣﺣﻠﯾ ـــﺔ أﻣ ـــﺎم ﻣﺟﻣوﻋـ ــﺔ ﻛﺑﯾـــرة ﻣـــن اﻟطـــﻼب، واﻟطـــﻼب ﯾﺳـــﺗﻣﻌون إﻟـــﻰ ﻗ ـــراءة اﻟﺷـ ــﯾﺦ وﯾﻧظـــرون إﻟ ـــﻰ 
  .وﻫذان اﻟﻧظﺎﻣﺎن ﻣوﺟودان وﻣطﺑﻘﺎن أﯾﺿﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻫد اﻟدﯾﻧﯾﺔ اﻟﺳﻠﻔﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﻠﻣﻧﺗﺎن اﻟﺷرﻗﯾﺔ 371.اﻟﻛﺗﺎب
أﻣـﺎ ﺷـﯾوع اﺳـﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓـﻲ . داﺧـﻼن ﻓـﻲ طرﯾﻘـﺔ اﻟﻧﺣـو واﻟﺗرﺟﻣـﺔوﻫـذان اﻟﻧظﺎﻣـﺎن ﻓـﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘـﺔ 
. اﻟﻣﻌﺎﻫد اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﻓذﻟك ﻷﻧﻬﺎ  ﺗﻧﺎﺳب ﻣﺎ ﺗﺳﺗﺗﺑﻌﻪ أﻫداف اﻟﺗﻌﻠﯾم وﻣوادﻩ  اﻟﻣرﻛـزة ﻋﻠـﻰ اﻟﻘواﻋـد واﻟﺗرﺟﻣـﺔ
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك، إن ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﺗﺳﻣﺢ إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر اﺳﺗﺧدام اﻟﻠﻐﺔ اﻷم ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم وﻫذا ﻣﻠﺟﺄ 
ﻗﻠﯾل ﻣـن اﻟﻣﻌﻠﻣـﯾن ﻓـﻲ إﻧدوﻧﯾﺳـﯾﺎ اﻟـذﯾن ﻻ ﯾﺗﻣﺗﻌـون ﺑﻣـﺎ ﯾﻛﻔـﻲ ﻣـن ﻣﻬـﺎرة اﻟﺗﺣـدث ﺑﺎﻟﻠﻐـﺔ  آﺛرﻩ ﻋدد ﻏﯾر
وﻣـن ﻗﺻـور ﻫـذﻩ اﻟطرﯾﻘـﺔ أﻧﻬـﺎ ﺗﻔﺗﻘـر إﻟـﻰ أﺳـس ﻣﻧﻬﺟﯾـﺔ وﻻ إﻟـﻰ أﺳـس ﻟﻐوﯾـﺔ ﺗرﺑوﯾـﺔ وﻗـد أﻛـد . اﻟﻌرﺑﯾﺔ
ﻧﺎطﻘـﺔ اﻟﻌﻠﻣﺎء أﻧﻬـﺎ ﻗـد ﺛﺑـت ﻓﺷـﻠﻬﺎ ﻓـﻲ ﺗﻌﻠـﯾم اﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻌرﺑﯾـﺔ ﺑﻧﺗﯾﺟـﺔ ﻣرﺿـﯾﺔ ﻓـﻲ ﻣﻌظـم اﻟـدول اﻷﺟﻧﺑﯾـﺔ اﻟ
ﺗﺧرج اﻟطﻼب اﻟﻣﻠﻣـﯾن  -ﻋﻠﻰ ﺣد ﻣﺎ أﺛﺑﺗﺗﻪ اﻟدراﺳﺎت–وﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ . ﺑﻐﯾر اﻟﻌرﺑﯾﺔ
  .ﺑﻘواﻋد اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﻓن اﻟﺗرﺟﻣﺔ وﻟﻛن ﻣﻔﺗﻘرﯾن إﻟﻰ ﻣﻬﺎرات اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
ن أﻧﻬـﺎ أوﻻ،  ﯾـرى اﻟﻣﻌﻠﻣـو : وﻫﻧﺎك ﻋدة أﺳـﺑﺎب ﺗﻘـف وراء ﺷـﯾوع اﺳـﺗﺧدام ﻫـذﻩ اﻟطرﯾﻘـﺔ، ﻣﻧﻬـﺎ 
ﺛﺎﻧﯾﺎ، أﻧﻬﺎ أﺣﺳن طرﯾﻘﺔ ﻹدارة اﻟﻔﺻول اﻟﻛﺑﯾرة اﻟﺣﺟم اﻟﺗﻲ . أﺣﺳن طرﯾﻘﺔ ﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣواد اﻟﻘواﻋد واﻟﺗرﺟﻣﺔ
ﺛﺎﻟﺛﺎ، أﻧﻬﺎ ﺧﯾر ﻣﺎ ﯾﻠﺟﺄ إﻟﯾﻪ اﻟﻣﻌﻠﻣون ﻏﯾـر اﻟﻘـﺎدرﯾن ﻋﻠـﻰ اﻟﺗﺣـدث ﺑﺎﻟﻌرﺑﯾـﺔ . طﺎﻟﺑﺎ 52ﺗﺿم أﻛﺛر ﻣن 
  (.    ﯾﺔاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻣﺣﻠ)إذ إﻧﻬﺎ ﺗﺳﻣﺢ إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻠﻐﺔ اﻟوﺳﯾطﺔ 
  
  .اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ. 4
اﻟوﺳـﺎﺋل اﻷﻛﺛــر اﺳـﺗﺧداﻣﺎ ﻓــﻲ ﺗﻌﻠــﯾم اﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻌرﺑﯾــﺔ ﻋﻠـﻰ ﻣﺳــﺗوى اﻟﻣﻌﺎﻫــد اﻟدﯾﻧﯾـﺔ اﻟﺳــﻠﻔﯾﺔ ﻓــﻲ 
أﻣـﺎ اﻟوﺳـﺎﺋل اﻟﺳـﻣﻌﯾﺔ واﻟوﺳـﺎﺋل . ﻣﺛـل اﻟﺳـﺑورة(  sdia lausiv )ﻛﻠﻣﻧﺗﺎن اﻟﺷرﻗﯾﺔ ﻫﻲ اﻟوﺳـﺎﺋل اﻟﺑﺻـرﯾﺔ 
و ﻫﻧـﺎك ﻋــدة أﺳــﺑﺎب ﺗــؤدي إﻟــﻰ ﻣﺷــﻛﻠﺔ . ﻫــداﻟﺳــﻣﻌﯾﺔ اﻟﺑﺻــرﯾﺔ ﻓــﻼ ﺗوﺟــد إﻻ ﻓــﻲ ﻋــدد ﻗﻠﯾــل ﻣــن اﻟﻣﻌﺎ
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ﺗ ــوﻓﯾر اﻟوﺳــﺎﺋل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾــﺔ واﺳــﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓــﻲ ﺗﻌﻠ ــﯾم اﻟﻠﻐــﺔ اﻟﻌرﺑﯾــﺔ ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻣﺳــﺗوى اﻟﺟــﺎﻣﻌﻲ، وﯾﻣﻛــن ذﻛــر 
  :أﻫﻣﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
إن اﻟﺗرﻛﯾــز اﻟﺑــﺎﻟﻎ ﻋﻠــﻰ اﻟﻧﺣــو واﻟﺗرﺟﻣــﺔ ﺗﺟﻌــل ﻋﻣﻠﯾ ــﺔ اﻟﺗﻌﻠــﯾم ﺗﺳــﺗﻌﯾن ﺑــﻼ أﻛﺛــر ﻣــن  اﻟﺳــﺑورة   . أ
  .  واﻟطﺑﺎﺷﯾر
ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻏﯾر ﻣﺗدرﺑﯾن ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ دروس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﻏﯾر   . ب
 .  ﻣﻬﺗﻣﯾن ﺑﺄﻫﻣﯾﺗﻬﺎ
 
  اﻟﺗﻘوﯾم. 5
ﺗﻘـوﯾم ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻬـﺎ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾـﺔ، ﻓﺑﻌﺿـﻬﺎ ﯾﻛﺗﻔـﻲ ﺑﺎﻻﺧﺗﺑـﺎرات ﯾﺧﺗﻠـف اﻟﻣﻌﺎﻫـد اﻟدﯾﻧﯾـﺔ ﺑﻌﺿـﻬﺎ ﻋـن ﺑﻌـض ﻓـﻲ 
اﻟﺷــﻔوﯾﺔ وﺑﻌﺿــﻬﺎ ﯾﺟﻣــﻊ اﻻﺧﺗﺑــﺎرات اﻟﺷــﻔﻬﯾﺔ واﻟﺗﺣرﯾرﯾــﺔ، وﺑﻌــض اﻵﺧــر ﻻ ﯾﺟــري اﻻﺧﺗﺑــﺎرات وﯾﻛــون 
إﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ذﻟــك،  ﻓــﺈن . اﻧﺗﻘــﺎل اﻟطــﻼب ﻣــن ﻣﺳــﺗوى إﻟــﻰ ﻣﺳــﺗوى ﯾﻌﺗﺑــر ﺑﻣــرور زﻣــﺎن دراﺳــﺗﻬم ﻓﻘــط
ﻬـﺎ ﻻ ﺗﻘـﯾس إﻻ اﻟﻣﻌرﻓـﺔ اﻟﻠﻐوﯾـﺔ وﺗﺣﺻـﯾل اﻟطـﻼب اﻟﻠﻐـوي وﻻ اﻻﺧﺗﺑـﺎرات اﻟﺗـﻲ ﯾﺟرﯾﻬـﺎ اﻟﻣﻌﺎﻫـد ﻣﻌظﻣ
إذ ﻻ ﺗﻘــﯾس إﻻ ﻣﻬــﺎرة اﻟطـﻼب ﻓــﻲ ﻗــراءة اﻟﻛﺗــب وﺗرﺟﻣﺗﻬــﺎ إﻟــﻰ اﻟﻠﻐــﺔ . ﺗﻘـﯾس ﻗــدرﺗﻬم وﺗطــو ّ رﻫم اﻟﻠﻐــوي
  (471).اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ وﺣﻔظﻬم ﻟﻸدﻟﺔ واﻷﺑﯾﺎت أو اﻟﻣﻧظوﻣﺔ
 
  :اﻟﺧﺎﺗﻣﺔ . ز
ﯾﺗﺿـﺢ ﻣﻣـﺎ ذﻛـر أﻋـﻼﻩ أن ﻣـﻧﻬﺞ ﺗﻌﻠـﯾم اﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻌرﺑﯾـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻣﻌﺎﻫـد اﻟدﯾﻧﯾـﺔ اﻟﺳـﻠﻔﯾﺔ ﻓـﻲ ﻛﻠﻣﻧﺗـﺎن 
اﻟﺷرﻗﯾﺔ ﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻻﺗﺟﺎﻩ وﻻ ﯾﺗﻣﺷﻰ ﻣﻊ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ واﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺣدﯾث ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻐﯾر 
ﻌﻠﯾم اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻧﺎطﻘﯾن ﺑﻬﺎ، ﻓﻬو ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺗﺣﺳﯾن وﺗطوﯾر ﻟﯾﺗﻣﺷﻰ ﻣﻊ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺟدﯾدة ﻓﻲ ﺗ
  . وﻟﺗﻛون اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣن ﺗﻌﻠﯾﻬﻣﻬﺎ أﺣﺳن وأﻧﻔﻊ وأﺷﻣل وﻻ ﯾﺧﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻬﻣﺎت اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﻓﻘط
  
 
 اﻟﻣﺻﺎدر
  :اﻟﻣﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧدوﻧﯾﺳﯾﺔ 
 mulukiruK nagnabmegneP namodeP ,aisenodnI kilbupeR amagA nemetrapeD
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 id batiK naijagneP naraggneleyneP namodeP ,aisenodnI kilbupeR amagA nemetrapeD
 8891/7891 nuhat ,nertnaseP kodnoP
 kodnoP ataD ,rumiT natnamilaK isniporP amagA nemetrapeD hayaliW rotnaK
 .8002 nuhaT nertnaseP
 VC tibreneP ;atrakaJ ,nagnukgniL nasawawreb nertnaseP ,irhaB .M ,ilazahG
 .3002 ,itsasarP
 isasitarkomeD ujunem igolodoteM isamrofsnarT iraD nertnaseP ,limajuM ,ramaQ
  ht.t ,aggnalrE tibreneP :atrakaJ .isutitsnI
 
  :ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ  ﺻﺎدراﻟﻣ
 
  .81: ، ص0891اﻟﻘﺎﻫرة، ، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ، ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻐﯾر اﻟﻌربأﺣﻣد ﺷﻠﺑﻲ، 
، دار ﺟﺎﻣﻌـﺔ أﻣـدرﻣﺎن اﻹﺳـﻼﻣﯾﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋـﺔ دراﺳـﺎت ﻓـﻲ اﻟﻣﻧـﺎﻫﺞ وﺗﺄﺻـﯾﻠﻬﺎﺣﺳن ﻋﺑد اﻟـرﺣﻣن اﻟﺣﺳـن، 
  . واﻟﻧﺷر
، اﻟﻣﻔﻬوم، اﻟﻌﻧﺎﺻـر، اﻷﺳـس، اﻟﺗﻧظﯾﻣـﺎت، اﻟﺗطـوﯾر: اﻟﻣﻧﺎﻫﺞﺣﻠﻣﻲ أﺣﻣد اﻟوﻛﯾل وﻣﺣﻣد أﻣﯾن اﻟﻣﻔﺗﻰ، 
  .8991، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻻﻧﺟﻠو اﻟﻣﺻرﯾﺔ، 2-ط
، ﻣﻧﺷــورات اﻟﻣﻧظﻣــﺔ  وأﺳـﺎﻟﯾﺑﻪ,ﺗﻌﻠــﯾم اﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻌرﺑﯾ ــﺔ ﻟﻐﯾــر اﻟﻧ ــﺎطﻘﯾن ﺑﻬـﺎ ﻣﻧﺎﻫﺟــﻪ ، رﺷــدي أﺣﻣــد طﻌﯾﻣــﺔ
  .9891اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ واﻟﻌﻠوم واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ، اﻟرﺑﺎط، 
  .، دار اﻟﻣﻌﺎرف ﺑﻣﺻر، اﻟﻘﺎﻫرةاﻟﻣوﺟﻪ اﻟﻔﻧﻲ ﻟﻣدرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔﻋﺑد اﻟﻌﻠﯾم إﺑراﻫﯾم، 
، دار 1، طﯾﻣﯾـﺔ ووﺳـﺎﺋل ﺗـدرﯾس اﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻌرﺑﯾـﺔﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻌﻠﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد ﺳﯾد أﺣﻣد ﻣﻧﺻور، 
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